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trenas de mando de varios buques.—Sobre cesión hecha po
de un hangar para dirigible (reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone pase a situación de reser
ojal mayor del cuerpo dé Secciones de Archivos.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero del crucero Catalu
ña, Manuel González Suárez, sea pasaportado pa
ra esta Corte, con destino al Museo Naval, donde
deberá continuar prestando los servicios de su
clase.
fi Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de ,'Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 16 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centr•
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor cantral de
la Armada.
Sr. Capitán general del clepartamonto de Gruta
gena.
Sr. Cor tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solic itado por el
capitán de Infantería de 11Iarina D. Antonio García
Viñas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
autorizarle para usar sobre el uniforme la Cruz de
Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica,
que le fué otorgada por real orden de 21 de febre
ro último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y







Las disposiciones insertas en este 01111110 tienefl carácter preceptivo.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)' ha tenido a
bien disponer que_el cabo fogonero del acorazado
Pelayo, Sebastián Heredia, marinero fogonero del
departamento de Ferro', Domingo Paguirigan y
marinero del crucero Reina Regente, Salvador Lo
renzo Tizón, sean pasaportatios para esia Corte
con destino al Museo 'Naval de este Ministerio,
donde continuarán prestando los servicios de su
clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr: Mi
nistro, digo a V. E para su conocimientos y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de abril de 1921.
(:i Almirante (Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
•
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 19?.1.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 3, efectuada el día 6 del actual por el ca
pitán de corbeta D. Indalecio Núñez Quixano al
tenientP de navío D. Isidro Fontenla y Maristany.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 75, fecha 9
del corriente, con la que remitía el estado de dicha
entrega de maido.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1921.
M1 Almirante Jete del Erlado Mayor c41;t110
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señor es
-~1.41117~--
Excmo. sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedeto
núm. 6, efectuada el día 6 del corriente mes, por
el capitán de corbeta D. Francisco Bernal Macías
al teniente de navío D. Fernando Bastarreche y
Díez de Bulnes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. tiara su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación de 8 del actual, con
la que remitía el estado de dicha entrega (le man
do.—Dios guarde a V. E. muchos años. -- Ma
drid 16 de abril de 1921.
lict Almirante Jefe del Estad* Mayer central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
4ora..--
Excmo. Sr.: S. M. Pl Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 7, efectuada el día 6 del actual por el te
niente de navío D. Rodrigo Núñez dP la Puente al
oficial del mismo empleo Isidro Fontenla y Ma
ristany.
De real orden, comunicada por ¿A Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su com)cimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 74, de fecha
9 del corriente, con la que remitía el estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E,. mu
chos anns. Madrid 16 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eeritral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitáu general del departamento de Ferrol.
Señores . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del tcrpedero
número 11 efectuada el día 4 del actual por el capi
tán de corbeta D. Rafael Ramos Izquierdo al te
niente de navío D..José Cabezas Garlé.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación a su comunicación de 6 del co
rriente, con la que remitía el estado de dicha entre
ga de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor uentr
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 20, efectuada el día 4 del actual, por el ca
pitán de corbeta D. Rafael Ga:.cía y Rodríguez al
teniente de navío D. Manuel Garcés de los Fayos y
García de la Vega.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación a su comunicación de 6 del co.
rriente mes, con la que remitía:el estado de dicha
entrega de mando —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de abril de 1921.
t 5.'111 rt1041,144.0 T.1.Rtni4'i Nit7r,r
Gabriel Antón
Sr. Capital] general (LA departamento de Cádiz.
Señores ..
21,1
Excmo. Sr,: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 8, efectuada el día 6 del actual por el te
niente de navío D. Angel Figueroa Fernández al
capitán de corbeta D. Indalecio Núñez Quixano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 76, de fecha
9 del corriente, con la que remitía el 'estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde_ a V. E. mu
chos años; Madrid 16 de abril de 1921.
14',1 Almirante Jefe del Estado Mayor cantrai,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores...
Aeronáutica
Habiéndose padecido un error de copia en la real orden
publicada en el DIARIO OFTCIAL núm. 85, páginas 535 y 536
de 16del actual, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
coa lo :nformaclo por el Estado Mayor central de
la Armada, se ha servido disponer:
1.° Que pot. el Ministerio de Marina se acepte
la cesión hecha por el de la Guerra de los Plomen
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- tos componentes de un hangar para dirigible de la
pertenencia de la Aeronáutica militar.
2.° Que por una comisión formada por el Jefe
del Negociado de Aeronáutica y el oficial del Cuer
po Administrativo asignado al mismo, se concierte
el transporte de los materiales que constituyen
aquél desde el aeródromo de Cuatro Vientns a so
bre vagón en la estación del Mediodía.
3•0 Que la Comisaría de Revistas y Transportes
de este Ministerio,_se encargue a partir de su car
ga sobre_vagón, del transporte por ferrocarril.has
ta la estación del Prat de Llobregat, del referido
hangar.
4.0 Que para el mejor desempeño de este servi
cio se asigna a las órdener del referido oficial del
Cuerpo Administrativo, al portero de este Ministe
rio D. Simón Pelayo.
5•0 Que la descarga se lleve a cabo en la esti -
ción citada del Prat de Llobregat, con dl personal
y elementos de la Escuela de Aeronáutica Naval.
6.0 Que para el servicio a que se refiere el trans
porte de Cuatro Vientos a sobre vagón en la esta
ción del Mediodía, se concede un crédito de ocho
mil pesetas con cargo al capítulo 14, art. 2.° del
presupuesto en vigor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRI-DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Director de la Aeronática Naval.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sentidos aixiiitürzes
Secciones de Archivos
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 3 del co
rriente mes los sesenta y seis arios de edad el ofi
cial mayor del Cuerpo de Secciones de Archivos
de Marina, D. Juan Martínez Méndez, S. .M. el Rey
(q. D. g.) ha-tenido a bien disponer que desde la
citada fecha pase a situación de reserva con el ha
ber que por clasificación le coi responda, .el cual
será determinado a la vista de lo que resuelva el
Consejo Supremo_de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 19 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Intendente general de 'Marina.




Excmo. Sr : Vista la instancia de D. Pedro Cas
tro, en representación de la Junti populor de fes
tejos de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder una sub
vención de quinientas pesetas para prem.ibs de las
regatas que deben celebrarse en el presente año
con cargo al capítulo 13, art. 4.° « subvención para
premios de regatas y Fomento de Asociaciones
náuticas» del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán gant-msal del departamento de Ferrol.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la clasificación de las
diez y ocho clases .de Infantería de Marina expresadas en la relación adjunta, la cual comienza con
el sargento Santiago Torralba Gómez y termina
con el suboficial D. Juan Carreño Rodríguez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia gene al, se ha servi
do autorizar el abono a los interesados de los suel
das que corresponden a las respectivas clasifica
ciones.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Martna.
Sr. Ordena_dor general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Isiterventor civil de Guerra y Marina y de)Protectorado en Marruecos.
dr
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